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Опісторхоз – біогельмінтоз, природно-вогнищевий паразитоз, для якого характерні ураження печінки, 
жовчного міхура, підшлункової залози, що обумовлене особливостями локалізації статеводозрілих гельмінтів в 
організмі кінцевого хазяїна. 
Сумська область несприятлива в плані захворюваності на опісторхоз. Так, у 2006 році в області було 
виявлено 826 хворих на опісторхоз, в тому числі 46 дітей. Збільшилась кількість хворих у Велико-
Писарівському, Буринському, Кролевецькому районах та у м. Шостка. 
Було опрацьовано 156 історій хвороб хворих на опісторхоз, які знаходились на лікуванні в Сумській 
обласній інфекційній клінічній лікарні ім. З.Й. Красовицького у 2002-2007 рр. Серед них 104 (66,7 %) жінки, 52 
(33,3 %) чоловіки. Кількість хворих з 2003 по 2007 рік щорічно збільшувалась: у 2002 р. - на 16,7 %, у 2003 р. - 
на 10,3 %, у 2004 р. - на     11,5 %, у 2005 р. - на 16,0 %, у 2006 р. - на 18,6 %, у 2007 р. - на 27,0 %. 
62 (39,7 %) хворих при госпіталізації не пред’являли скарг (виявлені при профобстеженні), проте після 
проведення УЗД у 20 з них виявлені ознаки холециститу, у 34 – дискінезії жовчовивідних шляхів. Із загальної 
кількості пацієнтів холецистит був у 50,5 %. Лікування всіх хворих проводилося згідно стандартів. 
Антигельмінтик (більтрицид) призначався після проведення попередньої підготовки. При наявності запального 
процесу в жовчовивідних шляхах хворим спочатку призначали антибактеріальну терапію. Пацієнтам, що мали 
мікст-інвазію (лямбліоз і опісторхоз одночасно), спочатку проводилося лікування лямбліозу, а потім 
опісторхозу (таких було 9 випадків). 
Отже, хронічний опісторхоз супроводжується патологією з боку гепатобіліарної системи навіть при 
відсутності скарг, тому проведення комплексного обстеження і лікування в умовах інфекційного стаціонару 
доцільніше, ніж призначення антигельмінтних препаратів в амбулаторних умовах, яке практикують у деяких 
районах області. 
 
 
